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a
",
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el teniente gene-
ral Don José de Castro y López, en nombre de :Mi
Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIlI, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Comejero
del Oon~ejo Supremo do Guel'rn. y Marina, y pttSC á ]a
Sección de reserva del Esütdo Mayor General del Ejército,
con arreglo al artículo segnndo de la ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochelitrt y tre~; querlaudo mny
satisfecha del celo, int0Hgencia y lealtad con que ha des-
empefiftdo dit~ho cometido.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novrcientos.
MARíA ORISTINA
El MiniBtro de la Guerrll.,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Rain3, Regente del Reino, '
Vengo on nombrar Oow~ejerodol Oonsejo Snpremo do
Guerra y Marina, al teniente general Don José Ardcrius
y Garcia, el cnal reune las condicionoR qne determina
el articulo ciento cinco del Código de Justicia militar.
Dado en Palacio á ocho de JUDio do mil novecientos.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de Mi Al1gusto Hijo el Rey Don AIron-
eo XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
© Min e o de Defensa
Miguel Esquiroz y Torres, cese en el cargo de Gober-
nador militar de la provincia de Huesca y plaza de Jaca.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos.
MARÍA ORISTINA
El MInistro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
c.~-
En nombro de Mi AnguRto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Ragtmte del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provincia
de lIuef:lca y plaza de Jaca, al general de brigada Don
Julián Chacel y Garcia.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos.
MARíA ORISTINA
El :llIiuistro de 1a GuelTa,
MAIWELO DE AzcÁHRAGA
SU13SEonE'rAItÍA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo flolicitado por el teniente
genera! de la RE'cdón de Reflf'rVa del }l),tarlo Mayor Generft.1
d~l Ejército, D. José de Castro y López, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
h~ sl'rvido autorizarle para que fije BU residencia en esta.
corte.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimIento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoS.
Madrid 8 de junio de 1900•.
AZCÁRnAGA.
SeÍlor Capitán general de Caf'tilla la Nueva.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
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SECOIÓN DE ESTADO UATOn T CA1.!PA~A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vif'ta de los importnnteá servicios pres-
tados por el coronel de Infantería D. Juan Rodríguez Navas,
jde que fué de las fuerz..'ls de la Laguna, Batangas\y Tayabas
(Filipinas), en las operaciones realizadas en dichas provin-
cias, y Ge la grave herida que recibió en la defen8a de la pla-
za de Lipa, que tuvo por consecuencia la amputación del bra.
:ro izquierdo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino~ por resolución de 6 del actual, ha tenido á
bien conceder al expresado jefe la cruz de segunda clase de
Maria Cristina, en recomp~nsaá su distinguido comporta-
miento en las operaciones llevadas ti cabo en dich8s provin-
cias desde el 28 de mayo al 10 de junio de 1898, y herida
grave recibida en este día.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
ee~or Capitán general de Castilla la Nueva.
Se~or Ordenador de pagos de GUerra.
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Manuel Barrios Tascón, en solicitud
de recompensa; teniendo en cuenta que está en posesión de
dos cruces de primera cla!!e del Mérito Militar con distinti-
vo l'OjO, sin pensión, y una pensionada dentro de su ,actual
empleo, y que con posterioridaq á la última asistió á ocho he·
·ohos de armas, distinguiéndose en el de cManuelito Abreus»
el 23 de julio de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, pOt resolución de 30 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido conceder al recul'l'ente la cruz de
primera clase de María Cristina por su comportamiento en
el citado combate, llcumulándosele ademá& los servicios que
prestó en la campaña de Cuba hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á.v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
iefíor ~rdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sargen-
to de Infanteria Tomás Torón Maestro, en solicitud de mejora
de recompensa, y en atención á quedespués de obtener la últi-
ma continuó en operaciones en la isla de Cuba durante más
de un año y asistió á 13 hechos de armas, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al recurrente la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia, de 2'50 pese-
tas, por todos sus servicios de campaña no recompensados
hasta. el 30 de mayo de 1897, en que regresó á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
I.nor Capitán general del Norte.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el archivero segundo del Cuerpo Auxilinr de
Oficinas Militares, que tiene su destino en este MiniRterio y
, presta sus servicios en esa Capitania genE'ral, D. José Sánchez
Iglesias, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R(lina Regente
del Reino, ha tenido á bien ilisponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Zaragoza; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 450 pesetas mensuales, interin se deter·
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina; y entendiéndose que
el interesado tiene derecho á justificar su existencia por me-
dio de oficio, por encontrarse comprendido en el arto 2.0 del
real decreto de 16 de octubre de 1882.
De real orden. 10 digo á. V. E.para su conocimiento y
. d,emásefectos.. Dios gúarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓ~ DE INGENIEnOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de consolidación y
reforma de las oficinas de la cOlllandttncia de Ingenieros de
esa plllza, que V. E. acompañaba á su escrito de fecha 12 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho pro-
yecto, cuyo presupuesto,importante 5.760 pesetas, será cargo
ala dotación del material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á ·V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1900.
AZCÁ~RAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SEiVICIOS ESPECIALES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán que fué de voluntarios movilizados de Cuba D'. Josó
D. de Lejarza Olea Aldecoa, con residencia en esta corte, calle
de la Ballestá núm .18, principal izquierda, en súplica de abo-
no de cuatro medias pagas como comprendido en la real
orden de 18 de noviembre último (D. O. núm. 257), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que al iutel'esallo le ha sido concedido pa·
saje para regresar á la citada Antilla, se ha servido desesti·
mar la petición del mismo, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
7 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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AZCÁRR.A.GA
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
tie junio de 1900.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
:i este Ministerio en 21 de mayo próximo pasado, promovida
por D. Víctor Marín, esposo de D.S. Angeles Corralé, propietaJ
ría del exconvento de Jesús, que la factoria de subsistencias
de Zaragoza utiliza como almacén de paja, en súplica de que
continúe á favor de la citada señora el contrato de arriendo
que tenia otorgado con el Estado BU difunto padre, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rein Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder alinteresado lo que solicita; debiéndose,
en consecuencia,! fOl'malizar el oportuno contrato bajo las
mismas hases y condiciones que regían anteriormente.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gúarde á V. E.'muchos años.
Madrid 7 de junio de 1900.
• AZCÁRRAGA.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN J4:ILI'l'A~
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
1_ ..
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de abril del año próximo pasado, pro-
movida por el maestro de taller de tercera clase, armero del
parque de Artillería de esa plaz!t,D.Juan Polo Gómez, en sú-
plica. de reintegro de BU mecHo pasn.je y entero de su esposa
y cinco hijos en ferrocarril, desde la Coruña hasta esta corte,
el ney (q. D. g')5 Yen su no~bre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Junta qonsultiva de
Guerra en 12 de diciembre último, se ha servido desestimar
la petición del interesado, una vez que la real orden de 12.de
agosto de 1898 sólo concede pasaje terrestre á las clases é m-
dividuos de tropa procedentes de la. iala de Cuba, y el recu-
rrente, para estos efectos, está considerado co~o ~ficiaI.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de junio de 1i100.
TRANSPORTES
AzCÁRRAGA.
Azd.RRAGA
S~ñor Capitán ~ener!11 de Catal1,lñl).,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S~fior ;Tefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
lital' de Filipinas.
Excmb. Sr.: En vista de la instancia promovIda por
D. José Hernández Crame, voluntario que fué en Fi1ipiuas,
residente en esta corte, dalie de Fuencarl'ai núm. 152, prInci-
pal, en suplica de reintegro de pasaje de su esposa y cuatro
hijos desde aquel archipiélago á la Península, el Rey (que
Dios guarde),' y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar 11:1. petición del interesado en la parte
relativa al pasaje entero de su esposa y cuatro hijos, una vez
que el Estado sólo abona la mitad del pasaje al tipo de con·
trata y raciones de armada por dichos conceptos ti las esposas
é hijos, respectivamente, de los oficiales, y esto ha E'ido ya
satisfecho por medio de libramiento en primera cámlll'u, y
como asimilado aclase de tropa sólo corresponde ti la fa·
:milia del recurrente el pasaje en tercera claee.
Al propio tiempo S. M., se ha servido conceder al hijo
del interesado D. José, el pasaje en ,tercera clase, como vo·
luntario, pero como por otra parte el Efltado ha sati.fecho
por medio de libramiento la cuarta parte del pasaje de pri.
mera, se entenderá que ell1quido abono por este concepto,
es la diferencia que resulta entre dicho pasaje de tercera y la
cuarta parte del de primera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista-de la instancia que cursó V. E. á
este MiniRterio en 13 de marzo último,. promovida por doña
• atilde Gálvez Puig, hermana del primer tenierlte del. nrri1a
de Caballería D. Basilio, fallecido en Filipinas, en súplica de
que le sea devuelta la parte reglamentaria del pa¡;:aje desde
aquel archipiélago á la Península, que satisfizo de su peculio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición de la interesada por care·
cer de derecho.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento\'
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. M~­
drid 7 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
es~ Miuisterio en 30 de marzo último, promovida por Doña
Avelina Peláez, viuda del comandante del arma de Infantería
D. Desiderio SáFlChez, en sl\í>lica de que se le conceda pasaje
por cuenta del Estado para la isla de Cuba, así como á sus
dos hijos y entenada D.n. Alejandro. Sánchez y Navarro, el
Rey (q. D. g.), yen su llombre la Reina Hegente del Reino,
hA tenido á bien aCCE'der á. la petición de la interesada con
arreglo al arto 76 del reglamento de p,ases ó. Ultramar de 18
de ma.rzo de 1891 (C. L. mim.121) y real orden de 1) de oc·
tllbre de 1895 (C. L. núm. 333), una vez que por los docu-
mentos que acompaña, según previene el arto 77 de dicho
:reglamento, justifica su gerecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
Señor CapiMn general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 2 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta~
miento de Burgos núm. 11, en súplica de autorización para
reclamar las pensiones de una cruz del Mérito Militar, que
posee el soldado José Colina Pérez, correspondientes ti los
meses de julio á diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
ceder la autorización que se solicita para formular la opor.
tuna adicional al ejercicio cerrado del primer .semestre de
© Ministerio de Defensa
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.AZCÁRRAG;l
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
taucia que V. E. cursó á este Ministerio en 9 de marzo ulti-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha. tenido á bien autorizar á dicho jefe, para
qM en adicionales á los ejercicios cerrados de 1898-99
y "18\)9-900, reclame ",1 premio del segtlndo periodo de
reenganche devengado por el sargento Juan Parra Domhl-
guez, en el mes de febrero de 1899 y desde 1.° de abril tÍ fin.
de jnlio del miRillO año, curecicUtlo de derecho ti. él ~n el mea
de marzo intermedio, por haber dÍl;frutarlo licencio. á su regre·
so de Ultra.mar; el premio del tE'rcer periodo de reenganche
que ha devengado el sargento Antonio Agnayo Santos, desde
1.o de junio á fin de sej,ltiembre de 1899, el plus de reen-
ganche que corresponde á los guardias José Martin Sánchez,
deerIe e116 de octubre de 1898, en que embarcó para la Pe·
niu8ula, á fin de enero de 1899, y Domingo Galera Liria,
desde el 20 de dicho mes de octubre á fin de enero citado,
pre-vio reconocimiento de un nuevo compromiso por cuatro
años, á partir del 30 de marzo de 1898, para el que debe ser
propuesto por la Comisión liquidadora de la comandancia
que fué de Ponce (Puerto-Rico), reclamándole la primera
cuota de premio, y una vez llenado este requisito, la coman-
dancia de Málag::de reclamará el plus de reenganche que de-
veno-ó desde 1.0 de febrero á fin de diciembre de 1899. Es asi-
o .
mismo la voluntad de S. M., que la comandancia de Madrid
reclame igualmente el premio del segundo periodo de re·
en~anchE', dewngado por el sargento Juan Pana, desde 1.0 de
agosto á fin de diciembre de 1899, y que la de Canarias, lo
verifique del plus de reenganche que corresponde al guardia
José Martín, dpsde 1.° de febrero á fin de junio del último
año cit'tdo; debiendo comprenderse el importe de las referi-
das adicionales, después de liquidadas, en los efectoe del
apart!\do C del arto 3.0 oe la vigente ley de presupufstoS.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .l,;ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1UuO.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de la Coruña de ese instituto,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 9 de
marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho jefe,
para que en adicionales, reglamentariamente justifiéa..
das, á los ejercicios cerrados de 1898·99 y 1899·900, recla-
me para los doce individuos comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con el sargento Eduardo Alfonso Alfon·
so, y termina con el guardia Avelin~ Vázquez Rodríguez, los
devengos que á cada uno se consignan en la misma; en la
inteligencia de que la reclamación referente al guardia Ma-
nuel Sánchez Bergantiños, habrá de verificarse previo recono·
cimiento del compromiso de reenganche por cuatro años,
contados desl'le pi 7 de diciembre de 1898, para el que d'ebe
ser propuesto por la Comisión liquidadora de la comandan-
cio. que fué de Suncti-Spiritns (Cuba), á que entonc~s perte·
necia, acreditando que no di.frutó en Ultramar la gratifica-
ción de cumplido incompatihle con el premio de reenganche,
y l't'clltmnrlo al propi.o tiempo 0.11 este CURO la primera cuota
de prmnio cOl'i'ofolpondicmtej debiendo comprender~e el im-
porte de las l'ef~ridas ailioionnJe¡,1, deE'pués de liquidadas, en
los efectos d(ü apartado C, arto 3.° de la vigente ·ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y .
Señor CupiMn gcneral del Norte.
Señor Oruenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
AZCÁRRAGA.
1899-900, de carácter preferente, como caso comprendido en
el npnrtadp C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1900.
Señor Cap,itán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia qne V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 26 de marzo próximo pllsa-
do, promovida por el comandante mayor de la Zona de re·
clutamiento de Huesca núm. 40, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 25 pesetas por pensiones de
cruces, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que so-
licita dicho jefe para formular la oportuna adicional al ejer-
cicio cerrado del primer semestre de 1899~9(]0, de carácter
preferente, como caso comprendido en el apartado C del
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de junio de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de-
tall ~e la comandancia de Almel'ia de ese instituto, en ins-
Excmo. Sr.: En vista dc lo solicitado por el Comandante
mayor del regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 7 de marzo
último, el Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al mencionado jefe,
para que en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98, re-
clame con aplicación al capitulo 5.°, arto 1.0/ la pensión
oorrespondiente al mes de junio de 1898 de una cruz del
Mérito Militar de que está en posesión el primer teniente
D. Julián Andueza Zabache, y con cargo al capitulo 14 ar-
ticulo único, la gratificación de continuación en filas deven-
.!~ada por el sargento Francisco Gallo 8áiz, desde 1.° de mar·
zo á fin de junio de 1898, y la misma gratificación que <ile-
vengó el sargento Isidoro Fernández Bajanda, en junio del
citado año, mes siguiente al en que cumplió los tres años de
servicio activo, deducido el tiempo inabonable que permane·
ció con licencia á su regreso de Ultramar; debiendo compren-
derse al importe de las l'eferidas adicionales, después de li.
quidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vi·
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!>. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
, 7 de junio de 1900.
© Ministerio de Defensa
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damas efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Rr.: En vista de la instaucia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 de abril próximo pasado,
promovida por el mé'dico mayor de Sanidad Militar D. Ma-
riano Osuna y Pineda, en súplica de abono de los haheres del
mes de mayo del año anterior corfespondientes al empleo
de subilLSpector de segunda clase á que tiene derecho,
el Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder 0.1 recurrente relief con
abono de dichos haberes y autorizar al habilitado del
personal de excedentes y reemplazo de la st:'guncla región
parll formular la oportuna adicional al ejercicio cerrado de
1898-99, de clml.cter preferente, como coso comprendido en
el apartado U del arto 3.° de In vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor CapiM.n general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor CapiM.n general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁnnAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 2 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Palencia núm. 44, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 20 pesetas por gratificaciones de
jueces instructores eventuales de plaza, el Rey (q. D. g.), y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bieI\
conceder la autorización que solicita dicho jefe para for-.
mular la oportuna adicional al ejercicio cerrado del primer
semestre de 1899-900, la que previa su liquidación, será in.
cluida en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
como Obligacíones ele ejercicíos cm-ados que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JiJ. muchos años. Madrid
7 de junio de 1900.
A20ÁRRA.G....
Señor Cupitán general do Castilla la Vieja.
Señor OI'denador de pagos de Guerra.
.periodo que considera le corresponde; rer.>ultnnuo que al
c..'l.uear blljn en activo no habia terminado dicho tercer perio-
do de reenganche que se hallaba extinguiendo, y teniendo en
cuenta que el abono de tiempo por el que sirvió en cam-
paña no surta más efectos que los determinádos en el arto 1.0
del real decreto de 1.0 de septiembre de 1897 (C. L. núme-
ro 235), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado
por co.recer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dis-
puel."to en el arto 11 del real decreto de 9 de octubre de 1889
(C. L. núm. 497), á cuyos beneficios se hallaba acogido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
7 de junio de 1900.
Devengos
AZCÁRBAGA
Relación que se cita
:NOMBRES
Madrid 7 dQ junio dEl 1900.
Clasel
Excmo. Sr.: En vista de la instancio. que V. E. cursó a
este Ministetioen 6 de mllrzo último, promovida por el sar·
geBto de la Guardia Civil, retirudo, Silverio Lucas Aparioio,
en súplica de abono de la diferencia de l~ c?,ota final del se·
tundo perlodo'de reengllnehe que ha percIbIdo, ti la del tercer
, )premiO del primer pe-
ríodo de reenganche
Bargento•.• Eduar<l.o Alfonso Alfonso. . . . desde 1.0 de marzo á
fin de jnnio de 1899.
lIdeill del primel' ídemde id. de los meSPS deOtro Higinio Martín González . diciembre de 1~!l8 y. abril, mayo y Juniode 1899.¡Idem deIsE'gundo ídemde los meses de fe-Otro. •• . . .. A.ntonio Suárez Martínez. . . . l)rero, abril, mayo yjonio de 1899.¡Idem del ¡;:egundo ídemde los meses de fe-Otro......• Manuel Verea Vilarifio...... brero, mayo y junio
de 18\19.
~Idl'm del priml'r perÍo-uo de íd. de uidl'lll-Otro•....•. Juan Montero Freijóo. ..... bre de 189<; y desdé1 1.0 de abril á fiu de
. , diciembre de 18\)9.
t
PIns de reen guucha
Oabo....•. Jesé Tejada do María, .....• '. dl'lmes de enero da
18!J9.
IUl'm do f<l. deRde 20
de enero de 189!l, que
embarcó pnrn In 1'e-
Otro••••••• Vicente Ortalen Figueirale.. . níljBuht á fin de fe-
In'Poro siguiente y el
do lUayo y j nnio del
mismo año.[dem de íd. del Dles de
Otro José Faurrieta Caballero.. . . . diciemhre de 1839.
lPrimera cuota de pre-mio en el compromi-. so que sirve y plusOtro.....•• Eulogio Gómez Rodríguez.. . • de l'e~Dlmnche deerle1.o de f",bl'l'l'o á finde junio de 1R9\).
PlllS del'e('nganchedes-
de el 19 de enero de
1899, que em barcó
pal'a la Penín!lula, á
Guardia 1.° Manuel Sánchez B~rgant¡flos. fin defebrero siguien-
te y dp.sde 1.0 de
mayo á fin dedicielll'
bre delll1ismo afio.¡Diferencia del menoral mayor plus der~emganche dE'sde elGuardia 2.° JOlé Dopico Ramos......... 11 de agosto de 1899á fin de diciembre
del mismo afio.¡PIU¡;l de reengltnChe. desde el 2 de enerode 1899,que embarcóOtro Avellno Vázque:r. Rodríguez.. para la P~nínsula,tí fin de junio del
)D¡~moafio.
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución de
que dió V. E. cuenta ú este Ministerio en SUB escritos
fechas 3 y 11 de abril último, disponiendo la continuación
del suministro de carbón á las guardias de la provincia de
Vizcaya y á las de Pamplona y destacamento del Fuerte de
Alfonso XII, polvorín de Ezcaba y Soto de Anzoain en dicha
provincia.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MAdrid
7 de junio de 1900.
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Madrid
7 de junio de 1900.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
AzoÁRRAG!•.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 27 de marzo próximo pasa"
do, promovida por el comandante mayor de la Zona de re·
clutamiento de Barcelona núm. 60, en súplica de autoriza·
ción para reclamar la cantidad de 812'50 pesetas, por habe-
res de oficiales, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que solicita dicho jefe, para formular lus oportunas adi·
cionales á los ejercicios cerrados de 1898-99 y primer se-
mestre de 1899·900, las que previa su liquidación, serán
incluidas en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
como Obligaciones de ejercici~s cerrados qae carecen de crédito
legislati·vo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectC!s. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 7
de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 3 de abril próximo paeado,
promovida por el capitán de Infanteria D. Felipe Moya Adán,
en súplica de abono de quintos de sueldo en los meses de
mayo y junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en sU: nombl'e la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho tÍ lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pn.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
7 de junio de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán ge:q.eral de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SÚMíNl~ir ROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien apl'obar la determinación
de que dió cuenta V. E. á este Ministerio en sus escritos
fechas 2 y 9 de abril último, disponiendo continuase el su-
ministro de carbón á las gUal'dias de las plazas de Segovia y
'Cáceres, y cantón de Leganés, mientras subsistiese la baja
temperatura reinante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá..s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general da Caatilla la Nueva.
/
Seflor Ordenador dl! pa"olll de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 4 del
presente mes, manifestando que el médico mayor, excedente
y en comisión en el Colegio de Huérfanos de la Guerra, Don
Antonio Herrando Hernández, en oumplimiento de 10 preve-
nido en la real orden de 20 de marzo último (D. O. nún. 62),
expresó su deseo de ser colocado en activo, sin perjuido de
continuar mientras tanto en dicha comisión, y no como
equivocadamente se consignó en la correspondiente relación,
que deseaba continuar en su situación de excedente, solici·
tando V. E. consecuentemente quedara sin efecto el cese de
dicho médico en la indicada comisión y su relevo por el de
la misma clase D. Ceferino Rives Torner, dispuestos por rea·
les ór(1Qnel3 de 30 de mayo próximo paeado (D. O. núme-
ro 118), el Rey (q. D. g.), Yén su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido tí bien disponer que continúe en comi-
sión en el Colegio de Huérfanos de la Guerra D. Antonio He·
rrando Hernández, y quede, en' consec:uencia, sinef~cto el
nombramiento en comisión para dicho destino de D.Ceferino
Rives Torner.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gunrde ti V. E. muchos afios. Madrid 8
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECJIÓN DE J't7S'rIOIA ! DEaEC:a:OS PASIVOS
INDUL'fOSll:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y en su nombre la .Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobal'ln resolución de Exorno. Sr.: En vista de la inl!ltnncia que V. E. cursó á
que dió V. E. cuenta á este Ministerio en su esorito fechn 31 este Ministerio con su escrito de 28 de mayo último, promo-
de marzo último, disponiendo continuuse hasta el 20 de abril vida por Vicente Vilas Naveil'o, en súplica de que ti su hijo el
el suministro de corubustible á las guardias y puestos de la ¡soldado desertor José Ramón Vilas Monta, se le.indulte de lA
provincia de Granada. pena que le corresponda por eu deserción; considerando que
. De real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento y el intereeado ee halla en reb$ldía y también que han ttrmi·
. .
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nado los plazo~ que para acogerse asus beneficios fijaron el
real decl:eto de 20 de enero de 1899 y la real orden de 21 de
septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-.
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios.guarde á V. E. mnchos años. Madrid
7 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Seilor Capitán general de Galicil'l.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo último,
se ha servido conceder á D.a Brigida Victorero Bárcena, viuda
del auxiliar de almacenes de primera clase del personal del
Material de Artilleda, D. Diego Otero Campelo, las dos pa-
gas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo im-
porte de 374'98 pesetas, duplo de las 187'49 que de sueldo
mensual disfrutaba el causante á su fallecimiento, se abona-
rá a la interesada por la Intendencia militar de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
!Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
:Excmo. Sr.: En virtud. de lti determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo I;upremo
de Guerra y ·Marina en 12 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que n.a Ernestina y n.a Ana ReíDa y González,
huérfanas del comandante de Infanteria D. Ernesto· y de
D.l\Felicia, á quienes por real orden de 14 de octubre de 1893
les fué transmitida la pensión de 1.642'50 pesetas anuales,
abonable por las cajas de isla de Cuba, sin aumento alguno
de moneda, continúen percibié~dolasi conservan la aptitud
legal, en el mismo expresado importe, desde 1.o de enero de
1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pa·
sivas, interin permanezcan solteras, previa la correspondiente
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1900.
AzcÁnA<u..
Setior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y13n su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon-
eejo Supremo de Guerra y Marina en 26 d" mayo último, ha
~nido;' 1tien disponer qu'e la peJl.!Íón de 1.100 l'e~etas anu.·
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•les, que por orden. de 10 de marzo de 1S70 fué concedida á
D.l\ Francisca Pascual é Ingladl!-\ro..tln concepto de viuda delco.
mandante de Carabineros, retihdo, D. Antonio Perales Mar-
tinez, y que en la actualidad se halla vacante por haber fa-
llecido dicha pensionista, sea transmitida a su hija y del
causante D.a Antonia Perales Pascual, á quien corresponda
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mien.
tras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda de),~
provincia de Barcelona, á partir del 23 de diciembre de 1899',"-
siguiente dia al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,femas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. •'Madrid
7 de junio de 1900.
AzCÁRRAGJ.
Señor Ca.pitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_ ' ~ . C· "'
Excmo. Sr.: En virtud ·de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el ConFejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1&
Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien disponer que la
pensión anual de 625 pesetas, y la bonificación del.tercio de
dicha cantidad, ósea 208'33 pesetaFl, abonable esfa última
por las cajas.de la isla de Cuba, que por real orden de 24 de
noviembre de 1894 fué concedida á D.a Manuela Guillot y Mo-
rales, en concepto de viuda del comandante graduado, capi-
tán de Infantería, retirado, D. J o¡;té Fuentes Pérez, se acumu.
len formando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas
anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la in-
teresada, por la Delegación de Hacienda de la pl.'oVincia d$
Málaga, interin permanezca en IHl ;ref~~~~o estado y previa 1ft
correspondiente liquidl1~~n.
D~ ~"tlai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madri4
7 de junio de 1900.
AzCÁ.l~RAGA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. . . ~" , ,,' ~ ,
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real d.-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 14 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.250 pesetas, que con arre-
glo á laJey de 25 de junio de 1864 fué señalada por real orden
de 26 de agosto de 1887 sobre las cajas de Filipinas, á Doña
Maria del Rosario García, en concepto de viuda de las segun-
das nupcias del capitán 'de Infantería, retirado, D. Tom'"
Durango Llanos, l!Je abone á la interesada d~sde 1.0 de enlr.
de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Clal!Je.
Pasivas, reducida al importe de 1.000 pesetas anuales, qUQ ea
la que le corresponde según preceptúa el expresado real d.~
creto é interin conserve sU actual estado; cesando el mil!llQQ
día, previa liquidación, en el percibo de su referido anterior
señalamiento, debiendo quedar sujeta á las dispoli!itlÍonea dia-
tadas por el Ministerio de Hacienda rel!l¡>r:o.tl> ti la. pen8it-
nistas residentes en· el extrAnjero.
De real orden 1'0 diro á V. E. para I!U oonocimie'ntO '1
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AzcÁRRAGA
AzCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinzt•
Señores Capitanes g<merales de la primera, segunda, tercera.
cuarta, quinta, iléptima y octava regiones.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de junio de 1900.
Señor Capitá.n general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzalRRAGA I • ,e!
1
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen tlU nombre la Rei1l8
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esei Comlejo Supremo, ha tenido á bien conceder á laR como
! prenMdop en la fligniente relación. que empieza con D.n Maria
-~ I Asunción Olimpia Alvarez y Banquillo y termina con D.a Enri-
1 queta de la Torre y Rodrigo, por lOe conceptos que en la mis-
Ex~mo. Sr.: En virtud de lo dE'terminano <>0 cl real (le- \ lIla se iudicllll, llls pemlÍones 3.nualel:l que se les señalan.
creta de 4 de abril de 1899 (D, O. Dám, 75), y de couformi· i como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expre-
dad con lo expuesto por el Coo¡;:ejo Supremo de Gu~rra y 1 san. Dichas pensiones deberán sat18facerse á los interesados,
Marina en 16 de mayo últiI)1o, .el Rey (q. ,D. g.)~ Y ~ll su ! por las Ddegaciones de Hacienda de lus provincias que se
nombre la Reina Regente del Remo, ha tE:'llldo á blen <.hspo. ! mencionan en la auaodicha relaoión, desde las fechas que se
ner que la pensión anual de 400 pesetas y la bonificación del i consignan; en l!1 intelígenoia, de que los padres ,de 106 cau-
tercio de dicha canti?ad, ó s~a 133'33 pes<'ta.", abonable I snntes disfrutarán del beneficio en coparticipación y 9in na--
esta última por las CIiJas de la ls10. ele Pu~l'to RlCo, que IJor I cesidad de nueva declar~ción en favor del que sobreviva, y
real orden de 30 dl'l diciembre dtl 1899 fué concedida á Doña !I las viudas mientras conserven su actual estado.
María Fornigos y Pelegrín, en concevto ele viuda del segundo De real orden digo á V. E. para 8U conocimiento y de.
teniente de la escala de reserva D. Val;'l'o.Mont::lñez .M~guel, , más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
" acumulen formando un Eolo benefiCIO, Importante 533'33 ' 7 de jllllio de 1900.
pe.etu anuales, que rleFlde 1.0 de enl'!ro de 1R99 pe abonará
Á la interesada, por la Delf'gnción de HlIcit'nda de la provino
•ia de Zaragoza, interin permanezca en su ref",rido estado y
previa la correspondiente liquiuacióll.
De real orden lo digo ti. V. E. parll. sU conocimiento y de·
Stfior Capitán general elel Norte.
Safíor Presidenté del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I
I Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
Excmo. er.: En 'Vista de la iU8tanda promovida por ¡Galo Velasco Yébenes y su espm'a Cayetana Diaz, padres de
n.a Feliciana San José yOjeda, 'Viuda del capit9n de Inrante- ¡ Gr('gorio, l'oldado que rué del Pjército de Cuba, en solicitud
ría D. Florencio Fernáudez Gómf>Z, en solicitud de bonifi- ! de pensión; y cnreeiendo los interesados de dere0ho á dicho
cación de un tercio en la pensión de 625 peFetas anuales, I beneficio, según la legiE!lación vigente, una vez que el cau-
que le ha sido concedida por real orden de 24 de enero últi- ~ sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen
mo; y como quiera que el causante falleció con posterioridad ¡ su nombré la Reina Regm1te del Reino, de conformidad con'
al 31 de diciembre de 1898~ en cuya fecha cesaron l!ll" bonifi· i lo expuesto por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en
cnciones por servicios presta'los en Ultramar, según lo dis- I 26 de mayo último, se ha servido desestimar la referida ¡na-
puesto en el real decreto de 4 de abril de 1899, el Rey,(que I tancia. ,
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, t De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I - -de acuerdo con lo informado por el Consejo :::lu¡>remo de Gue· I demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
rra y.Marina en 12 de mayo último, se ha servido desesti. 1drid 7 de junio de 1900.
mar la instancia de la referida intere¡:;ada, por carecer de de. I AZClÁRRAGA
recho á su pretensión. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
De real orden 16 digo á. V. E. para su conocimiento y Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1900.
loa
demás efectofl. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madl'i{l
7 de junio de 1{)OO.
A~CÁRRA.G4
Señor CaD:rt~n general de Castilla la Nueva.
.. ""':'
l!!eÍíe>r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marino.
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ndante) D. León Tovar y Roca ••. 1.125 22 julio 181l1 •.• 19 febrero .. 11>00
Pag.ac1uría de la Direc-) .
Madrid.) C1ón g¡>~H!lal de Cia· jMndrld .••.•••••.•
f1tlB l'aslvas.... ' •..
~o, Pedro Palencia Carrillo ••.••. 1R2 00 15 julio 1896 ..• 1 jl111io ••.. 1119f' .rH~n............... .raén.............. Jaén•
, L'Jis Rodl igl1f;'z de Divs..•..•.•• 182 50 8 julio 11l60..•• 2 ..nl'l'o .•.. 1!IO,1 :O;!llamanca •.•.•••••.. Villan,ayor•.•.•••. Slllllmanca.
ndante, D. Ptidro Lago é Inflúa .• 1.126 1) 22 julio 1891 .•• 27 llilll'ZO ... 1900 (,aragoza..••••.••••.. Zarago..a ..•...•.•. Zaragvza.
do, José Fl1entes Yarela •.••. , ••. 182 50 8 julio.lR60••. , 15 junio•..• lR9\ (JOl'ufía ••.•••••.••••. Vl1Jañ8vil.•.••• : •• Coruña.
, Pt'dro Garl'iga Mallart ••.•••••• 182 50 15 julio 18\)6 ... 12 tinero•• H)út lMIJIIa •..••..••...•. Figut!ras .••..••••• Gerona.
¡ragaduría de In Dll'ec-
;án, D. Ramón Martínez Montano. 626 ~ MontepiomilitlÍr 21 diabre .•. 1898 ción general de Cla- Salobre ...•••.•••• Albacete.
ses Pasivas.........
lel, D. José Pél'fz de Tudelay l\1u· 1000IGranada •••••••...••. Valencia.~Ba ............................... ,oo ................ 1.650 ) ldem .•.•••.••. 26 .enero ••.. Valencia..••.•••••
~~~~~~O.~~I:.~: ~:~~.c:~~~~~~t~~~~\!l. 250
¡pt,gadUl'ia de la Dirf'c-
) 22 julio lS91. •. 81 diebre ..• 1899 c¡ón glmeral de C1::,· Madrid •.•••.••••. Madrid.
ses Pasivas.........
do, Felipe Garda. Orejas .••••..•• 1~2 50 1Ó julio 11'96 .• , 1 fehl'ero •• 1IJOO León ...••.•.••..••. , Almu7.ara ..•.•..•. fJl,ón.
, Vw:nte COlell Peris .•.•••••••. 182 50 8 julio 1860 .... ' 1 entlfO.•.. HJOO Valencia•••••••.•..•. Vall:<IlCia.. .. . .. .. Valencia.
lndj1nte, D. José de Castro Moren" 1.125 , 22 julio lS01. .• 4 ftlbrel'O •• 1900 Zaragoza ••••.••••••.. Zal'agoza .•••.•..•. Zaragoza.
fl:'lgadllda de la Direc-
.do, Maximino Ramos Charco .••• 182 60 15 julio 1896... 26 enero. . •. 1900 ción general de Cla- MadJ'id .•••••• , .• :\ladrid.
ses Pasivas•..•.• , . _
, Quintín Soriano Hernández.•••. 182 60 Tdl'm.:........ 14 ídem ... 1900 Idl:llli ................ Navas del Rey/ .... Idem.
111.'1 de IJJf.l\ ofic\¡d mayor d"l con} . ri""o 1"'. 16(
o Supr-err.o de GUl'rra y Marina, 1. 725 ) ~ri0. ¡R~~li~ 1(\,jnllo..... 18NI Idem ............... ~Iadrid ......... "IIdem.
Jnan Bravo y Bravo ............. 1890.... ..... I
-
I 1 1.--._. u•• •
RMPL
Parente~o
oon los
llawllmtes
NOJmREB DE LOS INTERRBAll9S
D.... Malfa Asn:u:ión Olimpia A.lva·IViuda: •.•••. Com
tez y 1{onqudio•••..... _.. _••...
~br~l\ del Cl!~menCartillo López•. 1Madre viuda. Sold
1I4l'.tlloe de DIO" Hilrliández ...•... lut'ID ..••.•. l'len
D.a Yalentma E"tuáy SanVicente.·Viuda.•.••.• Com
llannel Fnfntes Garfa y Manuela
Varela Balboa l'a-dl'es Sold
Jerónimo Garriga Giralt•••..•.... Padre•••...• ldem
D.a Gertrudis del Llano y Navarro. Viuda•••... Cllp
D.a Ántonia :Lbrtfn y 1I1almmare!l. ldem ..•.... Coro
nu
D.a Ámalis Marín Eánehez•...... -IIdem ..•.•.• ¡Te~
ROl!apra Ort'js-;¡ González .••.•• _• .. Madre viuda. Sold
Desamparados Perie Guíllot•.•.•.. Idem •.•.•.. ldero
D.a Allllilia Manuela Rl,candio v
Ruiz _ :. Viuda ..••.. Cero
Agapito R~moe Rodrigo é Ieabellp(\dres...... ¡BOld
Charco Grande \
Eugenio Soriimo Her:r.snz .' •••.. " Padre...••.•. ldero
\Coro
D;& Enriquetade la Tone y Rodrigo "iuda .•••.. ( ~
I
@
s:
:::J(ñ'
--CD.,
o
a.
CD
e
CD;-
:::J
ti)
Q)
Madrid '1 ce junio -de 1000. AzcÁBRAGA.
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s
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a María de Jesús Teresa. Alvarez Sarabia, viuda del escri·
biente de se¡¡;unda clase del Cup.rpo Auxiliar de Oficinas mi·
litares D. Manuel Suárf>z Garcia, en 80licit.ud de pensión por
fallecimiento de su cita.do esposo; y com.o quiera que alocu-
rrir el óbito de é$te no se hallaba incorporado al Montepío
Militar, puesto que no pudo ohtener real nombramiento, se-
gún el arto 4.° del real decreto de 7 de diciembre de 1886
(C. L. núm. 540), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Re~ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo l:'npremo de Guerra y Mariua en 28 de mayo último,
se ha servido desestimar la instancia de la referida interesada,
por carecer de derecho á la pensión que pretende, así como
tampoco lo tiene á pagas de tocas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1900.
AzcÁR.RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OOCl
Excmo. Rr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Réi-
na Regente del Rt'ino, de acuerdo con lo informado por el
. Con~ejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo último,
ha tenido tÍ bien disponer que la pensión anultl de 400 pese-
tas, anexa á la cruz de sE'gundl1 cIaRe de 8an Ff\rnando, que
por 1'E'11l orden de 3 de junio de 1892 fué transmitida á Doña
Matilde Granados Benjumea, en concepto de viuda del sol-
onda D. José López C"bello, y que en la actualidad se halla
vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea del mismo
modo transmitida á sus hijos y del causante D. Manuel y Don
Félix López Granados, aquienes corresponde según la legis-
lación vigente; debiendo eerIes abonada, por partes iguales
y mano de BU tutor D. Santos Jurado López, en la Intenden-
cia militar de ese distrito, á partir del 6 de noviembre de
1899, siguiente dia al del óbito dIO' su referida madre, perci.
hiel1~O su plll'te D, Manuel, hasta e125 de diciembre de 1905,
y D. FéLix hasta el 7 de novi~Q:lbre de 1909, en que rfspec-
tivamente c.'sarán por cumplir los 24 añof.l de edad, ó antes
si ohtienen empleo con sueldo del Estarlo, provincia ó muni·
cipio; acumulándose la parte del que pierda su aptitud legal
en el q1fe la comerve, sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedóe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GuerrA.
-
RETIRO!
1!:X'cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Heino, de tlCuerdú cou lo informado ~or el Con·
© Ministerio de Def. nsa
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 17 de marzo último.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provifiional que se hizo al primer teniente de In·
fanteria, hoy fallecido, D. Narciso Viñola Mestre, al conce,
derle el retiro para Gerona, según real orden de 21 de agosto
dn 1895 (D. O. núm. 187); a~igné.ndole los HO céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetus mensnales, que
por SUB años de servicios le correspondian, y 56'25 pesetas
por bonificación del tercio, con cargo ti las cajas de Cuba, con-
forme á la legislación entonces vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de junio de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
...
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
lOCO
Excmo. Sr.: E1Rey(q. D. g.), Yenau nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo próxi·
mo pasado, ha tenido'á bien modificar el señalamiento pro-
visional de 250 pesetas mensuales que se hizo al capitán de
Caballeria D. Antonio Cañete Carrillo, al expedírsele el retiro'
por real orden de 11 de enero último (D. O~ núm. 9); conce.
diéndole, en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de su em•
pleo, ó !:ll'an 225 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servicio; debiendo satisfacél'selé la expreMda canti-
da.d por la Delegación de Hacienda. de Córdoba desde 1.o de
febrero próximo pasado, previa deducción del mtlyor haber
que desde dicha fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E, para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 dtl junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor CapiMn general de Andaluoia.
~eñor Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su n~mbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo "informado por ese
CODsejo Supremo, ha tenido ti. bien confirmar el l:'eñala-
miento de haber provisional que se hizo ti. los jefes, oficiales
é individuos de tropa comprendidos en la siguiente relación.
que principia con el coronel de Infantería D. Adolfo Martínes
Baños y termina con el carabinero Angel Zamarreño Hernán-
dez, al expedirseles el retiro para los puntos que se indioan f
según las reales órdenes que también se expresan; asignán-
doles, en definitiva, el sueldo mensual que ti. cada uno se
señala.. .,
De real orden lo di~o á V. E. para su cOBocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atL08.
Madrid 7 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales oe lils regionelil é islas Baleares.
...----------------------------------------------------,-----
Relación que se cita
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~ñalamienlo Fechas de las reales Grdenes
Armas ó cuerpos deftnilivo por las qte se les Delegacionesque se les asigna concedió el retiro Puntos en que
NO:MllRES DE LOS Il\TERESADOS Empleos lÍ que de Hacienda ",n que
residen
perteneeen
Pesetas Cts. Dia se consignó e' pagoMes Año
Coronel. •••. 1Infanteda.. . •••
--- - -
D. Adolfo Mártínez Bafios .••••• 562 50 23 febrero•.. 1900 Zaragoza .••••.. Za-ragoza.
:t Carlos Moreno Lorenzo ••••.• ::lubille<pector'
médico 1.... Sanidad Militar. 562 50 19 enero••• , 1900 Idem.....••••. Idem.
:t Ernesto Rubio Girón •••••.•• Coronel. •..• Infantería...... 562 50 21 ft>brero•• 1900 Barcelona ...••• Barcelona.
:t Santiago' Barrios Vázquez:••. T. Curone!. .¡Idem •.•...••.• 450 :t ~n Idem •••• 1900 Melilla ........ "'Jalaga.
I
. 375 {pagadUría dI' la» José Luján Sérranó.•••.••... Comandante., Idem •••••.•... » 26 ídem ..•. 1900 Madrid. •...•.. rpccióu ge... eral d
,
375 Cl"e<es Pasivas.» José Trullols Ballester .•...•. Otro••.••... Idem .......... 1> 26 ífiem •••. 1!lOO Lérida ..•..••• '1 Lérida.
» Guillermó Vázquez Rodríguez' Otro•.••.••. Caballería •.•• 875 :t 8 ídem ••.• 19,OU Valladolid .••.. Valladolid.
rapo de Ejér-~ -fPagadUría de la Di
» Gabino Bernal Blanco....... cito para re- Alabarderos..•• 225 !P 16 ídem .••• 1900 Madrid. ••••••• rección ge:aeral d
. tiro, guardia
151ídem ....
' Clases Pasivas.
» Salvador Cuadra. Delgado •••• Capitán•.••• Infantería.••••. 250 » 1900 almerís..•.•••• /Almel'ía.
Otro........ Carabineros ••.. l+dem .••..
ragadUrfa de Ir. DI
;) Francisco Rivero Lucas .••••• 225 » 1900 ;\,ladrid. •...••. l'ección general d
Infantería......
- Ct.·st's P>\sivas.
» Santiago Sáez Benito. . . .• . .. Otro ..•.•... 225 » 26¡ídem ••.. 1900 Zaragoza. . . . . . Zaragoza.
~ Miguel Salgado Abella ......• Otro .•••.•.. Idem.......... 250 » 26 ídem•••. 1!l00 PalfiJa •.••••••. B ,IEo'ltres.
» .Ignaéio' Suárez l:<arcía . . . • • .• Otro •••••••• Idero •••••••.•• 225 lo) 15 ídem .... 1900 Boó ........... Oviedo.
'l.~Tonte. del
- . ... ..' Ejérc,O para
157 J50 16' ídem .•.• 1900 Matllpozuelo ••. Valladolid.:t Cesáreo Ayuela HOyOS;······t retiro, guar- Alabarderos .•••
dia..... •• .'
:\.fálaga, •..•••• ' Málaga.»'JuIián García Bernardo...... ll.erTeniente'ICaballería..... 1ñ'i 50 28 ídem .... 1900
(l.~ ·f.n"'. d"(
» Amaudu Suaces Hermida .•..{ Ej:rc.U para Alabarderos ...• 168 76 16 ídem •... 1900 Pontevedra..... Pontevedra.r~ uo, guar-
dia ........
) Enrique Olveira González•.•. l.er Teniente Infantería, ..••. 65 ) 23 ídem •••• 1900 ~egovia •••..••• Rpgovia.
) Julián Rata de Miguel. •...•• Otro........ Guardia Civil .• 168 'i5 20 ídem ••.• 1900 ragadUl'ÍS de la DiMadrid. • • • . • • • r~ccion general d
» Angel Río Freire ............ Otro •.•••.•. Infantería...... 15'7 50 ídem •.•. CJRSes Pasivas.21 1900 Lugo .••.•.••.• Lugo.
)} Pablo €lancha Cuadl'illeN •.•• Otro .••••.•• Idem .••.•••••• 168 '76 26 ídem •••• 1900 Valladolid ••••. Valladolid
:t Francisco Llanas Mayola!!..•• Mús." mayor. [<lem •..•.•..•. 225 J 26 ellero •. lllOO !'ll1.rceLona • • • • .. Barcelona.
B~~tillgoGracia Expó.liLO.•.•••. Músico de S.a ldem ..••••.•.. 80 7> lJ febrero •. 1900 rarazont\.•..•... Zaragoza.
Julián García Mendi . • . . .. • •.• OtlO 1. ... ... Idem •••..••.•• 3'7 60 15 ídem •.•. 1900 Vitoria ••••.... Viloria.
Isidro Rubio Roch ••••......... Ot¡'O 2.... Idem •••...•••• 30 !P • 26 ídem .... 1900 jPugwl l1rír,. aH la Di...
.\1adrid. •.. . .•¡ rflcci<jn general d
D. Pedro Madrona Cardos •••.•. Conserje 2.0.. Admón., Militar. 81 12 21 dicbre .•• 1899 r C~aEes Pasivas.dem •....•... ·IId~m.
José Ba~áll García .••••••..••.• ilJal'gento •..• U\1lq:dia OtvH•. 76 II 20 f ...brero•. 11100 Zara/?oza . • . . .• Zaragoza
Miguel Due1'las Duefias ••.•••••. Otro ........ Carabineros;, .. 100 » 20 ldem. 1900 MUll'JI •...•••.. Granada.
Domingo González González •••. Otro cornetas Infantería•••••. 75 23 ídem .... 1900 . ¡P8
gadUrfa de la bi) MadrId. • • . . • . . rección general d
Antonio García Rollizo .....•••• Sargento .. . GuardIa Civil •. 100 20 ídem .••. 1900 Clasel3 Pasiva•J Talavera de la •
Reina....•••. T-oledo.Saturnino Salgado Martos..•••.. Otro........ Cara bineros ; •. 100 lo) 20 ídem ••.. 1900 ~onl:'ja .....••.• Castt>llón.J osé Rodríguez Fernánd6z .•.... Cabo ; .•.••• (Jul\.rdla Civil .• ~ 22 50 20 ídem ..•. 1900 OvledQ••.••.••. Ovied<.l.Antonio Azul' .Mesas..•••••• , •.. Guardia•.••• Idllro .•.•....•. 22 50 20 ídem._ .. 1900 'l'l\hernas •..••• Alml:'ría.Fernando Abad López .•....•... IJtro ....•.•. Idem ••• , •..••. 22 @O 20 hlem ,., 1901; Málaga .•.•••• Málaga.Juan .Benito Martin ..••....• , .. Carabinero •• Carabineros ..•. 22 50 20 ídem, •.. 19UO Ali'Jante •..•.•. Alicante.Juan Comitre Toledo .....••..•. Guardia.•••. Guardia Civil•.• 2~ líO 20 Idem•• :. i900 Hálag_~ •.• , •••. Málagá.Manuel Canti Mayor •.•..•••.•. Otro ..••••• , IdelD ••••• , •. ,. 22 50 20 ídem, . :\.IJQO La !{,aUlblll .•.•. Córllt:ba.Antonio Cano Ruiz. , ••..•..•••. Otro ........ ldem.......... 22 /i0 2Q '(deq¡ ... ' 1900 UlUcelOJla ...••• Barceluna.Dumillgo ,Camba Martinez ••..•. C..1'llbinel'o •• Curablneros .•.• 28 13 2o¡ídem •••• 1900 \'illamea•••.••• LUI.!O.Francisco Degracla Expósito .•.. Guardia•.•. , Gual'dia Oivil,. , 22 60 20¡tdt'm ...• 11100 T>lI'r~~a ••••.... Barcelona.Cecilto E!lcabía JlllJénez ..••.•.. Oarabinero, • Carllobineros •.•. 2\1 60 20¡tdem :' .. 1900 Mamola ....••• Granada.Domiñgo Fadón Santos•..•.•••. Otro .••••••• tdem ••. , t t- t •• 25 13 20¡ídem •.•• IUOO Argal'ílz .••••.•. ZIIJnora.Tomas Farrara Rublo .••.••.••• Gual'dia••• , • Guardia Civil .•. 22 50 20rdem .••. 1900 Castellón....... CastellÓn.José Fernández González Cid••.. Caradinero .. Oarabinerol!! .•• '. 28 13 20 ídem .... 1900 ~.ta María de ./\1-
!lmeón Herrero Corellano ••••.• Otro........ Idem.......... 50
ball " •..•. : . OrenllQ.
22 20(dem .•. 1900 ('ervpra Río Al.
hama •••••••• LogrQfio.
Guardia••.•• Guardia Ci vil. •. ~O (Paglld1uía de la DiJuan Jiménell Herrerol!l ••••••••• ~2 2°'l ídem ••.• 1900 Y.Cadrid ••••••.. ) rección gerleral d
Salvador MartloElz Hernández •. , Otro, •••.••• [dem ••...••••. 28 18 \ Clasell PasivllIiI.20¡ídem , \,. 1900 AguiJas .....•. , Murcta.
Manuel Mejuto Ríos, ••••.••.•• Carabinero •. Cilrab"ineroll, ... 22 60 ~addem .... 19011 ::luntander•.•.•• Santander.
CasiaIlo Mura Blanco•.•.••••.•. Otfo ..•.•..• IUflm ..••..•... 2'8 13 20:ídem .... 1900 lJamprodón••••• (Jerona.
Manuel Murillo Luna •..•••••.• Otro .. , ..... ¡,Jaro"., •.•.•. ~:4 60 20'1dt->m .... 1900 GualchOIl....... Granada•
JUan Martín Peral •••.••••••••. Corpeta •••• , Guardia Civil••• 2~ •~ "¡ídem .... 1900 Plwnte del Con-
Pedl'O Menéndez Alvllrez, .••.••. Guardia •••• [dem, ••••. , ••.1 gosto .••.•••• Salamanca.221 60 20 fderp "" 1900 LlailJOIlO, •••••• Oviedo.
Andrés NietQ Oenicero•••.••.••• Oarabin~ro•• CarabinllroB••.• 22 Q. :¡Olide"m •••• 1900 ~olrQAo ••••••• Lo rono~
© Ministerio de Defensa
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1 8eiíalamierrb Fechas de las reales órdenes
Armas o cuerpo! delinm¡o por las que se lesIJ'lft se I~ asigna concedió elreUro Puntos en que Delegacionei
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á qua de Hacienda en qUtl
residen
pertenecen
Pesetas Cte. Dia se consignó el pall'ol.Ies Año
--
_.
.
José Núñez Lóppz .............. Carabinero •. Carabinero ••.•• 22 50 20 febrero •• 1900 Colombres ••••• Oviedo.
Luis Nt!'9'lldo Sautos .••••••."•• :. Otro .••• ·••.• [tiem ••••••••• " 22 51 20 ídem .... 190(1 Usagre......... Badajoz. o'
Antonio Núñ"z Gilragorri ••••••• Otro........ Iñero ••••••••.. 22 51 20 ídem •••• 1900 AIi('ante ••••••• AlicantQ.
Pedro Nüvüa Lo!'ada •••••••.••• Cabo ....... Guardia Civil••. 28 1; 20 tclem .... 190b Celanova••••••. Orense.
Cirilo Ortega Serrano••••••.•••• Guardia. ... Itiem ••••.••••• 22 5( 20 ídem •••• 1900 Guenca •••••••• Cnenca•
Baltassr Plata Lázaro •••••.••.• Otro.•••.••.. Idem ••.•.•••• 22 5C 2°líuem •••• 1900
\Psgadnría de la.D
;\Iadrid ........t rección gen{'xal dClaRes Pasivas.Valentín Peral Gareía ••.••.. ' .• Otro.••••.•• fdem .......... 22 51 20¡ídem •••• 1900 Villanobledo ••• Albacete.
M ..riano Pérpz t:r¡.lvador •••..... ::'arabinero, . Carabineros." . 2~ 13 20:ídem ••• , 1900 }Iálaga •.••.••• Málaga.
Policll.rpo Rubio t:oriano•••••. ,' Otro••••••• , ¡dem •.••••.••• 28 1il 20'idem •••• 1900 Barcelona, ••••• Barcelona.
A.ngel Zamarrefio Hernández.•• '1°0;0........ Iclem •••••••••. 22 50 20¡Idem •••• 1900 Albetgtieria •••• Salama-aca.
--
Madrid 7 de junio de 1900.
-. -
A.zcÁJmA.CU.
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :RECLUTAUIENTO
ASUNTOS GIi~NERALES É INDETE:B.MIN'ADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Zamora
por 'Ramón Tomé y Pérez, cabo prim<'ro lícenciado dd Ejér-
. eito, en súplica de que se le nombre segundo teniente, utili-
zándose SUB serviciofl en una efléuf'la de primera. en¡:;eñanza
establecida en un l'egimiento, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regede del Heino, se ha. servido desestimar la
petición del intereFado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 7
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Oastilla la Vieja.
REDltNCIONES
Excmo, Sr.: Hallándof'e justificado en los expedientelt
relat!vos Él, los reclutas relacionados á continuación, pertene·
cientes al reemplazo de 1899 y zonas que se indican, que es-·
M.n comprendidos en la real orden de 18 de noviembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se devuelvan Él, los in-
teresados las 1.500 pesetas con que se redimieron del servi·
cio militar activo, los'cuales quedarán en la situación de de·
pósito como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Seiíores Oapitanes generales de Oalltilla la Nueva, Oataluña,
Aragón é islas Baleates y Ordenador de pagos de Guerra.
Belación gue se cita
Fecba en que se biZo
Zonas
el depósito Delegación Asiento de Tesored..
de Hacienda
-Re¡¡¡!one~ NO)fBRES DE LOS RECLUTAS á qUe pertenecen
-
Número
Dia Mea .Año l'roviutrla de loo oartll.ll de pa¡
-
Silvestre Martin Martin ••.•..•••.• Caceres .••••••.• 2R flflpbre .. lR99 Cáceres •••••••• 693
Lui!! Milano Madrid .............. Getllfe ••••••..•• 25 ídem .•. 189H Madrid, •.•••••• 1.4159
1Gregorio Alonso Oollado •.••••.••. Cáceres .......... 16 octubre. 1899 Uáceres ••••••••. 382
La Felipe Montero Merino ..•..••.••. rdem..•••••••••• 27 sepbre ... 1R9!-l ldem....... , .••• 667
Benito Oerezo Delgado •.••.•••..•• Idem ........... 10 octubre. 18119 ldem.............. 255
Pedro Oordovés Bravo •••••.•.•••• Zafra............. 7 idem .• 189\-1 Badajoz••••••••• 156IMariano Oácereta Oarbajal ••.•••••• Idero....... , .... 25 sepbre •• 1899 Idem .. , ..... ".. 628
,
4.a IAntonio Oarulla Serret •••.••••••• Mataró.•.. "...... 18 novbre •. 1899 Barcelona ••••••• 212
5,1\ {Fra:rlCi~co Martinez Baquedano~ ••.• Soria..... "...... 18ILdem.... 1899 8oria... ti .......... 41Fehpe López Torres ••.••••••••••. ldem •...••••... 19 Iidero..•. 1899 Idem ........... ~l
:Baleares.... ¡Pedro Olivar Roselló ••.•••••••••• Baleares•••••.••. 29 sepbre •. 18g9 Baleares ..••••.•• 576
I
~radl'Íd 7 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente ra-\ gida al Ministeri,o de la Gobemaci6n en 17 de noviembre de
lativo Él, José Corté Gómez, récluta del ~eemplazode 1891 por 1893, ha tenido ti bien disponer que se devuelvan al interé~
el cupo de Almodóvro: del Olimpo (elUilad Renl), que eBtá. ; ~ado las 1.500 peeetas con que !l':l redimió del sCl'viJio en di.
comprendido en el arto 156 de la ley de reemplazos de 11 de ~ cho reemplazo, según carta de pago señalada con el núm, 108
julio de 1885, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-I de Intervención y 9 de 'l.'e50reria.
gente del Reino"accediendo á 10 molicitado en insktncia diri- . De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimi~nto y
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demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de junio de 1900.
AzCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Visto el ('scrito de V. E. de 16 mayo último,
relativo al reintegro de una carpeta de cargos, por valor de
58'31 peSOl;1, que existen en la Comisión liquidadora del regi-
IIiieI!to de Artillería de plaza de Filipinas, contra el regio
mien~o deInfantería de Marinade d~chas islas, B. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien dispone!' que esta cantidad se cargue al fondo de
material de la expresada comisión, atendida su corta impar.
tanoia..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
7 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ca:pitán generald~l Norte.
CORREAJES
. Excmo. Sr.: En vista del e8crito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 14 de mayo próximo pasado, relativo á los
1073
correajes y portafuBiles que se encuentran en depósito á car-
go del oficial de transportes d" la plaza de Barcelona, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido di",poner que dichos correajes y port'ifulililes senn al-
macenauoaen la forma que determina el arto 6.° de la real
orden de 18 de enero último (D. O. núm. 1-5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1900.
,AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Cataluña.
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su'nombre la Reina
Regente-del Reino, de acuerdo con lo informado por la Af'am-
bIea de la real y militar Orden de San Hermel1e~ildo, se ha
dignado conceder á 108 jefeB y oficiales del Ejército compren-
dIdos en la Edguiente relación, que da principio con D. Tori-
bio de la Piedra Hornillos y termina con D. Joaquín Chalóns
González, las condecoraciones de la referida OrdE"n que se ex:-
presan, con la antigüedad que respectivament8 se les señala.
De real orélen lo digo á. V. E. para g¡¡ conocimiento
y deOlá8 efectOlJ. DioS guarde ªy. E. mucho~ años. .Ma-
drid 7 de junio de 19QO.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1lelación que se cita
!J Q
ANTIGÜEDAD
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Día Mes Año
------------1------- ----------------1 ------ --1--.,--1-
Comandante .•••. D. TOl'ibio de la Piedra Hornillos ••••• Placa........ 16 julio•••• 1896
Otro............ » Manuel Millet Alba...••••••••..••. ldem ...••••. 3¡ll.tJril. ••• 1898
Otro............ »Antonio Otero Novo Idem _ 16 julio 1898
Otro _.••.•• '. ••. » Emeterio Nieto Gllrcia ldem . . .. . . . . 4 octubre. 18\18
Infanteria Otro :1> José Poblador Guiu, ldero 5 marzo 11:100
Cílpitán......... » Juan Martin Marimón ....•••..•. ldem........ l!Junio •.. 1896
Otro. . . . .••• . ... »Joaquín Olmos Jesús .••....••••.. ldem........ 6 julio ..•. 18~8
Otro............ » Modesto Martfnez Cuevas...••••... Idem ,' 28 idl'm , •• 18H8
Otro :+ Pedro Mena.Gui1ar~ ldem , ~O;dicbre 1899
\Comandante..... »José Gr~gorlschPena ..•.••••.•... Idem .J~imarzo 18l:l7
Caballería ,Otro »Felipe GonzáJez Garcia ldem ~3;enero 1900
¡Capitán »Santos Gil Tejada ldem 17¡idem 1900
Carabineros •••••.••••.••••• IOtl'O............ »Joi'é Pata Lorenzo ...•..••••.•.•. - ldem .. , 16"1 'em ••. HJOO
\
comandante.. .•. :1> Eugenio Briceño Rojo.. .• . . .• . .•. Cruz.......... 4¡abril ..•• 18l:l0
Otro ••.•••.•••.. :+ Avelino de Go)'a Herreros..••••.•. ldem ...•.••. 25I mayo... 1897Capitán......... »Jol:3é Suárez Barreiro. -.... ,...... Idem ....•... 30 octubre. 1892
Otro »Eduardo M:wiasy Rodriguez ldem 15!sepbre 18l:l4
1 f te i . Otro. . • • • • • . • . •. »li'ranciBcu Dominguez Maydagán .. - ldero,....... H11 marzo 18:18
n an r a '" ¡'Otro...... »Luis Martin RiVE'ro. . .. . . . ....•.. lclem , ,. :.I~,abril..., 1&98
Otro .•. .•••••• .• »Laureano de las Doblas Torrecilla .. ldem ,.. . •• .. 2i)!junio •.• 1898
Otro. .•••••.•••• »J,?aq~l~nBarrena Pulgari~...••.••. ldem . ••• ••.. l~jdicbre..• 18~8
Otro •••••••.•.. _ »DIOnISIO Hernández Aracll..• ' •. ,. ldem.....•••. hl¡enero ..• 18f)9
Primer teniente •• \ » Pablo Gil Garcia .•.•.•.•...•... ldero ..•... ,' 29 mayo •.. 1094
Comandante.,... »Manuel Silvela Caslldo. , ••..• ' ., .. Iuem ...•... ,' 24¡febrflro .. 1898
Otro. , . , . . . . . . .. »Felipe Navarro y Ceballos·Escalera.. ldern..... . . •. 21 nuvbre •• 1899
Caballeria, .••••••••••.••.•• Capitán......... »To((,ás de Merlo Abad ••••••...•.. Idem.. •.••.. 31 dicbre... 1897
Otro .•••..••••.. »RomAn Navarro Gurcia , •.. Iuem......... 5 agosto-•• 1899
himer teniente.. »Nicolás Roca Fernandt'z .•••• '" .•. ldem . • •••• •• 4 marzo... 1893
Artilleda ..••••••••••••••.. Comandante..... »Ramón 1{('xach Medilla .••••..•.• ld(~m ••••.•• , 1.1 novbre .• 18l:l8
ldem.••••••••••••••••••••. Otto .••••••••••• »José de Carrllnza y Garrido ldero •••••••. 18'l'nero•.• 11100
Ingenieros Otro:........... »José Itllmü'l'z Falero ld{'ln ' 7¡i<l(~m 1BU8
Idem ..•.•.•.•.•••••••••••. Cllpitán ••••.•••• »Juuqufn Chillóns y González••••••. ldem ., ••••.• 2Gidero •.• 18lJ9
I
Madrid 7 de junio de 1900.
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AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
expresan, con la antigüedad que respecti'Vamente~se leá ·se·
finja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7
de junio de 1900.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regento del Reino, de acuerdo con lo in~ormado por la Asaro·
blea de la real y militar Orden de Sati'Hetmenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales de la Arroada com-
prendidos en la siguiente relación, que da prirl('ipio con
D. Federico Lópe2< Aldazábal y termina con D. Andrés Sevi-
llano Maños, las condecoraciones de la refetida Orden que se
Relación q¡Ge se cita
.
,
ANTIGÜEDAD
Armas I't cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Dta. :Mes Año
¡ --
lT. de navio de La D. Federico López y AldazAbal ....... Placa ... ; ••. 24 enero ... 1897
General.. .................. Otro. ............ »Ric~rdo..GaSbis Minando........... Cruz......... 6 julio.... 1898
Otro. .......... »Jose Qumtas y Delgado........... Idem ......... 5 ldero ...• 1899
Infanteria •••....•••••.. " •¡Comandante.. ••. »Andrés Sevillano Muñoz ..; ..•.• "IIdem •....••. 9 agosto •. 1897
-
. Madrid 7 de junio de 1900. AzCÁBRAGA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina í pesetas, elsargento del batallón de Artillería de plaza de Me'·
RE'g.ente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam- lma, Mario Burgos Sastre, el Rey (q. D. g'.), Y en su nombre
bIea d,··la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te- la Reina RegE'nte del Reino, se ha servido disponer que el
nido á bien conceder al general de brigada D. Salvador Ari- expresado sargento cause baja en dicho batallón. por fin del
zón y Sánchez-Fano, la cruz de la referida Orden con la anti- mes actual, y alta en el de reserva que corresponda, con
güedaJ. de 3 de septiembre de 1892. arreglo ti lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de 1886
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (O. L. núm. 213).
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- De la de S. M. lo digo á V. E. para "u conocimiento y de·
drid 7 de junio de 1900. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
AzcÁRRAGA l' 7 de junio de 1900.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y 11l\rin8o. I AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la segunda región. ¡ Señor Oomandante general de Melilla.
____ l' Señores Oapitán general de la séptima región y Ordenador de
DESTINOS CIVILES . pagos de Guerra.
. Ex~mó. Sr.: Habiendo sido nombrado alg~acil de la I
Audiencia provincial de León, con el haber anual de 1.000 1 TM:Plt'''~ f'A Y f,ITOORAFU DJIT, DEPÓSITO DE :LA Gtmlm,A
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,OBRAS EN UNTA EN LA ADIINISTRACI8I DEl •DIARIO OFICIAL- Y•COlfCCIONl[&lSlATIYA·
, 0UJOI pedldo. hu. 4e 4lrlglne 11 Adm1D1atrldor.
..
SECCIÓN DE ANUNCIOS
2,50 pesetas.
1,50 •
x..-Io-XBL..A..CD:C»1'lllf
Del a11o"1875, tolIlO 3.°, á. 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° de11885, 1887, 1889,'1890, 1891, 1~92,~1896,1897, 1898 Y189g,
á 5 pesetas cada uno. '
Los sefiores jefes, oficiales ó _individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial..ó pliego de Legislación que se compre sueltol siendo del dia, 25 céntimos. Los atra.sad08, á. 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma sigúieilte: .
1.- A la Oo~J6J\ Leg;alattfHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será. precisamente en primero de amo.
i.a Al Diario Ocifi!Jl, al ídem de 4 td. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.- Al Diario Oftctal y Ookoot6Jt Legislativ:J, al ídem de 6 íd. td., Ysu alta al DifArio OflcfaZ en cnalqni!ll ui-
mestre y á la OoZecci6t.l L'Jgislativa en primero de ano.
Tadas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, Bea cualquiera la fecha de m alta,
dentro de este período. .'
", : Oon la LegíBÜMJf6fI corriente se distribuirá J.g, correepondieníe ti otro Wio de la atrasada.
~ ;., Los pagos han de verificarse por adelantado. . . .
~., Los pedidoo y giros, al Administrador del Diario UficiaZ y OoleooióM LegiSlattrm.
--------------------------------,--
DEPOSITO DE" LA' GUERRA
•• l.. jqJ1ere••• efle B .....leel..en1o MI • .-e.....a .1_ .e ...'r...., 0. 7 t"raularl.•• para 1....e..... 7 4"'1Ptl.4e••J••
• ei lijérel", á ."_1•• _ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN' EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
1 y~
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
':rOMO III.-INS~RO'CCIÓN :DE nEGImN~O.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
E~cala de 500~000 estampado en tela, y con estuche.~ .
Idem id. id. íd. estampado_en papel.. . . . . . • .' . . . . . . . . . .
i
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DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
D. O. núm. 125
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO :aEGLAMENTO TÁCTICO DE INiANTERa
__'>40'_.'"-~
El precio de cada ejemplar de estí' folleto (il'ltStrado con gran número de Záminas) , es de 'lUla pelleta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que e,p.jan.
~l!NUAL REGLillENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN QE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTlLESJ
OEl ARMA OE INFANTERrA
TOMOS I Y II
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro,.y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4; pesetas el 2.°
. ,S,e.remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
.dP;;,J.~q
"7 ~ORDEN.A.NZ.A.SDEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.- EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUl'ItENDE: Obl!gaciones de todas las clases, Ordenes generales pata. ollciales, Honores "! tra.ta.m!eutolJ militarGl
.Servioio de gua.rnioión '1 Servioio interior de los Cuerpoa de infa.nteria. '1 de oaballeria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambi4n
de gran utilidad para el ingreso en lilll Coltgios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 Pf}setas ejemplar; y eon 60 céntimos más se remite certificada á
provinoiaS'.
Registro general para. la. contabilidad del fendo de remonta. de los cuerpos de Infanteria. • • .. :Precio: 5 pesetas•
. OBEAS l'BOI'IEDAD DE ESTE DEPÓSlTO PtI. Cte•
• _ f ---
IMPRESOS
HOJM de estad1stloa criminal y los seis estv.dos trimestrales,
df'l 1 nI 6, I1ltl1>, lUlO .
LII'~ncllls 1l¡'~()ll1tllR pflr (\uml'lW"H y por hnítiles (el 100) .
Pft·BI'B l,ara 1118 (·II.1UB dI' r('('ll,tll (01:100) ..
Irlem I,ara rN\llltll~ PII (ll'I·"'''jj.O y l'01)(li('IOl)lll~R «(>11(\0) .
Id!'!JI ¡'ll.rIl altuaol{¡11 d(\ li<'ellC'.lB llinlltllua y de !~Rr.!VltB.(ltlvlI(al 100) .
dem V'lra 1dC'ln do 2.D. n'serva (01100) .
PII. CtI.
10
4,
1 50
5
¡¡
¡¡
. Vódlgos y Leyes
Código de Justicia mllltar viltcnte de 11\90•••••••••••••••••••••
Ley <le EnJlIidamleuto ml1itllr ele 29 dI.' Repti<>mbre de 18R6.•••
luem d.. l,en81<'Il(\6 de Yludedad y orflm<lad dI.' 26 de junio de
iR(14 y 3 dI.' agosto dl' ¡Rija. oO · oO .
¡Ilem <le lo~ Trihuna1es IIp gnerra de lO de mnrzo de 1884 ..
Leyes Constitu1iva d,,¡ ~;j(>I'Citl' y Orgúni(ll' del Estado Mayor
Gelll'Tlll y W'glmn('lltos d!! aRl'''nsos, rpl,ompclisas y Ordenes
lllilltllrl'S, mllltudClS ("'11 sus moditl(.adolles y pciarReioues
111tst·R 11l<'lemll,·c <le 1b\16 .
T,oy dI' ffwlllt"miento y reeOlp¡"?(, <le! ('j<'J'clto ñe 11 <l(' Julio
de 188~, nwdlll<oll(ja por la d(' 21 <1<> Itg'usto <le 18911. Regla-
meutos de exenciones 'l/vara la ¡¡Jollladlm de esta 1c\1•••••••
1
1
1
1
1
26
LIBROS
'Para fa NHlfll'1I1111ad ti., lo.. Im.-rpC>Il iRe') Ej(-rcoU.
Uhreta d" hU.hllltado •••. oO....... 3Libro de l' ja.................................................. 4
¡,j,'m d<.> ('nentas d.. c8udn1cs.................................. 1
1dem dlarlo 8 liEl
ldem mayor oooo. 1;
Idem para la contp,bllidllod del fon<lo de remo:uta.............. 1;
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R,'r:ll1m..l1l;(l pnrn 1n~ ('lijaR "1' Í'<wlni:o\, 1'l,ro'bOldo plll' r<1al ordell.
<lf'~~Ut1f' rt'h~'l'J'u d(~ 1H'í0 , ,........ 1
}<lmn dI' "Ulltllhll1<lll/l (1'IlUI!1.I·). Ili1<l lHH7, ~ tO!llOH .• ,.,........ 16
l<len••11' eX('U('IOIlCH pllra ,ü",¡arar. (,)) .11'fIniti'l'll., lti. utllidad ó
iUIltllidl1l1 .110 !IIS 11ldlvl.h'OH 111' la c1I\s(·. <le tl'l'pa /lol F,Jt'rl,l·
to qUl' se hallen en el sp.rviclo mllltar, aprobado por ~eal
orden de l.· de febrero d<..'1379 ; ·........ 1
Idelll de hoapitales miUtM'ea , ..
